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JLy6ima CTAHKOBCKA
CKonje, MaKegoHHja
3A ETHMOJIOrHJATA HA HEKOH MAKEAOHCKH
HOTAMOHHMH
Bo cTarajaBa ke ce ocBpHeMe Ha eraMOJiorajaTa Ha neKoa hmhh>s Ha peKH 
bo MaKeflOHHja koh cnope« hhbhoto 3HaneH>e h Mop4>ojioniKaTa cTpyKTy- 
pa ce B6pojyBaaT Mery HajcTapnTe xhapohhmhckh o6pa3yBaH>a Ha cjioBeH- 
ckhot ja3HaeH apeaji.
BejiaBHi^a — peKa, secira npHTOKa Ha Il,pHa —> BapAap, AOAra 17 km, a 
H3Bnpa oa MecHOCTa ComaTa ByKa Ha nnaHHHaTa Hnpe, ce BHKa h Bena 
Boda, EeAa PeKa (EynHMHpu,H, Ehtoacko). Co 4>opMaTa Ee/ijifa hmcto Ha 
penaTa e 3anHHiaHO Ha reorpa45CKaTa KapTa Ha Peny6jiHKa MaKe^oHHja 
(KapTa), oa U,bhhk h oa Ckok peKaTa e 3anHHiaHa co hmcto Bena Boda 
(I1,bhhk; 1906, 338; Ckok 1933, 195, a Ha TonorpacJiCKaTa KapTa Ha Jyro- 
cjiaBHja ce Sejieacn KaKo Belar. (KapTa 1925).
IloTaMOHHMOT EeAaeuu,a e cTpyKTypHO-TonoHHMHCKa eAHimpa Koja 
noTeKHyBa oa npBoSiiTnaTa aTpn6yTCKa CHHTarMa (Boda).
ATpH6yTOT *Eenaea oa CHHTarMaTa *EeAaea (Boda) e eAHaKOB Ha 4>opMaTa 3 a 
aceHCKH poA čeAaoa npHAaBKaTa đe/za«.no ejiH3HjaTa Ha HMeHKaTa 
aAjeKTHBHHOT Aen *EeAaea oa CHHTarMaTa *EeAaea (Boda) ce cyncTaH- 
THBH3HpajI CO Cy4>HKCOT -UU,a. Bo CeMaHTHHKH nOrjieA nOTaMOHHMOT
EeAaeuu,a 03HaAyBa ‘peKa co 6ejia.Ba boab, boab Koja HMa 6eAa, MJienHa 6oja’ 
hito ce noKJionyBa co reorpacjiCKHTe KapaKTepncraRH Ha MecHOCTa. Hmciio, 
bo 6jiH3HHaTa Ha h3bopot Ha peKaTa EeAaeuu,a ce Haofa bpbot Bena 3eMja 
(1877 m), HHeniTO HMe noKaa^Ba Aeica njianHiiCKHOT MacHB oa KaAe hito 
H3BHpa h hh3 Koj Tene peKaTa EeAaeuiia e cocTaBeH oa BapoBHHK.
npHAaBKaTa čeAae e H3BeA6Ha co cy4>HKCHaTa MopcJieMa -ae oa npnAaBka- 
Ta 6eA ‘Koj HMa 6oja Ha CHer, na mjicko; npo3paHeH, hhct’ h npeTCTaByBa 
omuTOCJiOBeHCKa h npacAOBeHCKa AeKceMa: oa ne. KopeH
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‘cBeTJiH, cjae’. Hej3HHOTO 3HaneH>e e neMHHyraBHO, ohhocho ro H3pa3yBa bo 
HaMajieHa CTeneH cboíctboto Ha npHnaBnaTa t. e. 03HanyBa ‘MajiKy 6eji’. 
Bo COBpeMSHHOT ManeHOHCKH ja3HK npnaBKHTe H3BeH6HH OH npHflaBKH co
cy4>HKCOT -ae o6hhho ce jaByBaaT co pa3JiHHHH npoiiiHpyBaH>a: ,
nae, Mco/imenuKae, Mconmyae, 3eneHyuiKae, mce/ime, ModpuKae,
cuexae, cuwcae, cnaóyH>ae, pyMewcae, u,peeHy3Jiae, u,phukci8, (KoHecKH
1995,107-108). Cn. h xpb. bjeljav (Ckok 1971,152), 6yr. EeAaea ‘HMe Ha 6ejia 
OBiia’ (BEP 1971, 108).
Bo MecHHOT roBop HMeTO Ha peKaTa ce H3roBapa KaKO na orraMy
e h 4>opMaTa EeAjua, KojaniTO e norpenrao 3anHmaHa Ha KapTaTa. flnjajieKT- 
HaTa 4)opMa Ha HMeTO Ha penara EeAaju,a HacTaHajia co ryóeiteTO Ha HHTep- 
BOKauHOTO e, TaKa hito BonanHTe ah uce Hanuie bo nenocpeneH noimp co 
hito ce co3najie ycjioBH 3a 4)opMHpaH>e Ha nn<t>TOHroT >
EeAaui^a > EeAaju,a. IIo3HaTO e nena bo Henon ManeflOHCKH nnjajienra, bo Koj 
ce BópojyBa h óhtojickhot, Kora BOKajiHTe bo Henocpenen nonnp ce 
pa3HoponHH h Kora btophot oh hhb e ce co3naBa HaropeH hh4>toht, Ha 
npHMep: eoAoeu > b o a o u  > eoAoj, Kanaeuif > > (Kohcckh
1965, 46).
ÜOTaMOHHMHCKOTO HMe EeAa Boda npeTCTaByBa anjeKTHBHa cHHTarMa bo 
Roja aTpHÓyTCKHOT peji e paMeH Ha 4>opMaTa 3a ateHcnn pon 6ena oh npn- 
HaBKaTa 6en, a mmchcrhot nen Boda e ennaKOB na anejiaraBOT eoda. Bo chh- 
TarMaTCKHOT cocTas E e A a P e r n ,  Koe e npeocMHCJieHO oh HMeTO Boda,
pa3JiHKaTa ce coctoh bo Toa hito HMeHCKaTa KOMnoHeHTa e H3pa3eHa co 
anejiaraBOT pern.
BepHHi — pena, necHa npHTOKa Ha IIpoBajiHja hjih KapaTam — Opna —> 
BperajiHHiia —> Bapnap, Honra 13 km (Maninio, Cb6thhhkojicko) , a ce BHKa 
h Eepuiu-depe3u,Eepuiu fíepe (UjpHnaHOB 1975, 2 0 1). Oh U,bhhk hmcto Ha
penaTa e 3anHHiaH0 KaKO Eepuiu-ffepe3u (H,bhhk 1906, 89), Ha Tonorpa4>cna- 
Ta KapTa H3naneHa bo BneHa HMeTO Ha penaTa e 3a6ejiexceHO nano Beris dr. 
(KapTa 1914), a Ha Tonorpa4>cnaTa KapTa Ha JyrocnaBHja ce 6ejieacH nano 
Eepuiu (KapTa 1925).
HMeTO Ha penaTa Eepuui e nocecHBHO ejinnraHiio oópasyBame noe e co3- 
naneno co cyncTaHTHBH3au,Hja Ha npHnaBnaTa oh nocTapaTa aTpnóyTcna 
CHHTarMa *Eepuiu (IIomoK) oh Koja oraaflHaJi HMeHCKHOT njieH oh CH H Tam a- 
Ta H3pa3eH co anejiaraBOT nomox. AnjenraBHaTa Mop^eMa oh chh-
TarMaTa *Eepum (IIomoK)e o6pa3yBaHa oh jihhhoto HMe Eepum co npn- 
HaBCKHOT cycJniKC -5, a hcto Tana Moace na 6 nHe o6pa3yBaHa h oh jihhhoto 
HMe Eepux co cycpHKCOT -jb. BHnejKH e no3HaTO nena npHHaBCKHTe cy<t>HKCH 
-5 h -jbñora o6pa3yBaaT tohohhmh oh jihhhh HMHH>a ce napanTepH3HpaaT co
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nocecHBHOTo 3Haiieite, MoaceMe na KOHCTaTHpaMe nena bo ceMaHTHHKii 
no raen  noTaMOHHMOT Eepuui 03HanyBa ‘noTOK Koj My npnnara  Ha Bepinn’ 
hjih ‘noTOK Koj My npHnafa Ha Eepnx’.
JIhhhoto HMe Eepui e o6pa3yBaHO co cy4>HKCOT a jihhhoto HMe
Eepux co cycJ)HKCOT -ux on xmiokophcthhhoto HMe Osa HMe M oxe na 
6nne H3BeneHO on cjioaceHHTe HMEnta Eepueoj, co aHTponoH-
hmhckhot cy4>HKC0 -o,a Moace na 6nne nofíneHO h no naT Ha CKpaTyBan>e on 
aHTponoHHMOT Eepojbyó, Eepocnae. MopcfreMaTa 6epu- on aHTponohhmhtc
Eepueoj, Eepucnae, Koja e ennaKBa Ha HMneparaBOT čepu, h Mop4>eMaTa
(noTeKHyBaaT on raarojia E^pant, sepiS. ‘6epe’). Bo aHTponoHHMHCKHOT 
4)OHn Ha ManenoHCKHOT ja3HK ce nocBenoneHH cnoaceHHTe hhhhh HMHH>a 
Eepueoj, perHerpupano bo XI Ben, Eepucnae, on XIV BeK, Eepojbyó, Eepocnae, 
on XVI B6K, Kano h nepHByBaHHTe jiHHHHTe HMHH>a Sepan,
Eepdo, Sepe, Eepuja, Eepux, Eepun, Eepuu, Eepuuia, Eepxo, Eepno, Eepuo, Eepo, 
Eepmo (CraHKOBCKa 1992, 38-39). IfaaKy, jihhhoto HMe Eepum e no3HaTO bo 
6yrapcKaTa aHTponoHHMHja (3aHMOB 1988, 19).
Co cy4>HKC0T -um bo MaKenoHCKaTa aHTponoHHMHja ce o6pa3yBaHH 
6pojHH jihhhh HMHita: EenuM, Eopum,
Manum, Munum, Mupum, Padum, Cnaeuui, Cmauum. Henee OBoj cy4>HKC KaKO 
nepHBau,HCKH ejieMeHT e cnaóo nponyKTHBen, ónnejKH HeroBaTa no3HHHja bo 
aHTponoHHMHCKHOT CHCTeM ÓHJia pa3H H IH aH a on IIOJIHMOpcbeMHHOT Cy4)HKC 
-urna Koj ce onnHKyBa co noroneMa nponyKTHBHOcr h (JjpeKBeHTHOCT: 
Eenuma, Eopuma, Bnaduuia, Bouuia, ¿fa Manuma, Manmma, Menuma, 
Munuma, Mouma, Paduma, Panuma, Poduma, Cmauuma, Xpauuma. Bo 
nocTapnoT nepnon na HaiimoT aHTponoHHMHCKH CHCTeM cy4>HKCOT -ux, hcto 
Tana, 6hji nponyKTHBHa nepusaiiHCKa Mop<i>eMa 3a hito hh CBenonaT 
jiHHHHTe HMHH>a PKenux, 3anHinaHO bo nncMeHHTe enomchkiih on XIV BeK, 
Xeanux, 3anyBaHo bo ocHOBaxa Ha oJkohhmot < Xeanuma (Te-
tobcko), KaKO h nHHHHTe HMHH>a Epam Benuxua, Paduxua, 
Cmauxua koh ce o6pa3yBaHH co cycJiHKcoT -na on hhhhh HMHH>a Ha -ux.
Bo aHTponoHHMHCKHOT CHCTeM Ha CJIOBeHCKHTe ja3HU,H OBHe CycJlHKCH, 
hcto Tana, ce ynoTpeóyBaaT 3a o6pa3yBaH>e Ha jihhhh HMHH>a, en. 6yr. 
Eopum, Eydum, Budum, ffoópum, Manum (3anMOB 1988), cpn. Eopum, ffecum, 
Padum (rpKOBHK 1977), non. Borzysz, Chwalisz, Prosisz, Stanisz
(Manen 1982, 88-89), nem. Chotis, L ’ubis, Slaviš (CBOÓona 1964, 151); xpB. 
Vladih hito ce Haora bo ocHOBaTa Ha tohohhmot Vladihovići, non. Milich, 
nyac. Budich, nem. Hodich, Mstich, *Velich (Cso6ona 1964,147), óyr. Epamux, 
Benux, Mupx(SanMOB 1988).
IIononHencHHTe HMHH>a Ha peKaTa E h Eepum-fíepe3U, koh Hac- 
TaHane bo Typcna ja3HMHa cpemnia, npeTCTaByBaaT XHÓpnnHn o6pa3yBa»a bo 
koh hpbhot nen Eepum e on MaKenoHCKO noTeuno, onpocHO e npe3eMeH
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MaitenoHCKHOT noTaMOHHM *Eepmu, a btophot ohhocho e oh
TypcKo noTeiuio, T.e. noTeKHyBa oh Typ. dere ‘hoji, iiotok, pena’, ohhocho oh 
deresi H3BeneHKa oh dere.
^ojirara — pena, necna npHTOKa Ha U,phh JI,phm (U,OJiram, fleóapcKo). 
FÍMeTo Ha penaTa oh U,bhhk e perHCTpHpaiio icaico flo/izaiu (D(bhhk 1906, 82), 
a oh IljaHKa e 3anHHiaHO Kano ffbAzamm PeKa, a ce ynoTpeóyBa h hmcto 
E/ieuiKa Pena (IljaHKa 1970, 362).
IIpo3HpHO e nena bo ocHOBaTa Ha noTaMOHHMOT ce Haofa npn-
HaBKaTa óoaz. Cnopen Toa, OBa noTaMOHHMHCKO HMe noTeKHyBa oh npBO- 
ÓHTiiaTa cHHTarMaTCKa 4)opMaimja *ff ( I I o m o K ) . ATpHoyTCKHOT a;ien 
* f f o / i z u ,  Koj e enHaKOB Ha onpeneneHHOT o6jihk d o m a ,  ctcji. aawiüii oh 
anjeKTHBot óoaz, no ejiH3HjaTa Ha xnnporpacpCKHOT TepMHH n o m o K , ce cyn- 
CTaHTHBH3HpaJI CO HM6HCKH0T Cy4)HKC -a iU  KOj HM3 CTpyKTypHO-TOnOH- 
HMHCKa cbyHKHHja. JlepHBaHHCKaTa nocTanKa ce OHBHBajia no cjichhhot naT: 
* f l o n z u  ( I I o m o K )  >  *f f o A z u  +  - a iu  >  Cy<j)HKCOT - a u i  nopeTKO ce
ynoTpeóyBa Kano 36opoo6pa3yBanKa Mop4>eMa bo o6pa3yBan>eTO Ha 
TonoHHMHTe, en. r o A a iu ,  K A a n a u i o u  (IljaHKa 1970, 269).
Bo HenocpenHaTa ónH3HHa Ha penaTa ce Haofa cejiOTO nneniTO
HMe e npe3eMeHO oh hmcto Ha penaTa Hmcto Ha cejiOTO oh mccho-
to HacejieHHe ce H3roBapa Kano f f h A z a iu , a bo roBopoT Ha cocenHHTe cena ce 
BHKa J J o A za m . Otkhko hmcto Ha penaTa f í o A z a m  nonnano na ce ynoTpeóyBa 
KaKO HMe Ha cejiOTO, penaTa nonnana na ce BHKa cnopen hmcto Ha cejiOTO 
J jo A z a u iK a  P e K a . Toa npeTCTaByBa cnoaceHO HMe bo Koe npBHOT nnen 
f l o A z a u i m  e o6pa3yBaH co cjjopMaTa 3a aceHCKH pon - c k ü  oh npHnaBCKHOT 
cyĉ HKC -bCK,a btophot e paMeH Ha anenaraBOT p e K a .
3a eraMOJiorajaTa Ha hmcto Ha cenoTO B. IljaHKa ce H3jacHHJi neKa Hero- 
BaTa ocHOBa e nsisenena oh npii;j,aiíci<aTa ocHOBa óoaz h npeTnocTaByBa nena 
Toa HacTaHano nopaHH Toa hito »MoaceOn HOJiro 6nno cenoTO, hhh hpboóht- 
ho HeKoja HHBa hhh pnn« (IljaHKa 1970, 46-47).
ÜOTaMOHHMOT E A e iu K a  P e K a  e cHHTarMaTCKO HMe bo Koe anjckthbhhot 
nnen E A e u iK a  e H3BeneH oh hmcto Ha cenoTO E A e eu ,u  co npHHaBCKaTa cy4)HK- 
CHa cjjopMa 3a aceHCKH pon -ckü, a hmchckhot e H3pa3eH co anenaTHBOT p e K a .  
CenoTO EAeeifu ce Haofa, hcto Tana, bo 6nH3HHaTa Ha penaTa, norope oh 
cenoTO J lo j i z a iu .
JJouiHHHa — pena, necHa npHTOKa Ha Bapnap, nonra 40 km, H3BHpa non 
bpbot IIIapeHa IlopTa Ha nnaHHHaTa Koacy4> (THKBeniKo). Bo hojihhot 
Hej3HH Ten, naj cenoTO Jipen (HeroTHHCKo) ce BHKa h PeKa, a bo hh-
TepaTypaTa ce cpenaBa h co hmcto Oeojoeima (IJypHnaHOB 1975, 120). Ha 
KapTaTa oh JapaHOB hmcto Ha penaTa ce Oenencn nano JJoxHut^a (JapaHOB
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KapTa), a Ha reorpa<t>CKaTa KapTa na PenyônHKa MaKenoHHja e 3a6ejieaceHa 
Kano floiuHHuiha (KapTa).
ÜOTaMOHHMOT JowHuianoTeKHysa ou nocTapaTa 4>opMa 
Koja e jüoÔHeHa ou npBOÔHTnaTa arpnOyTCKa CHHTârMâ 
AnjeKTHBHHOT HJieH * J J O M d b H a Off CHHTârMâTa e 06pa3yBaH
ou anejiaTHBOT dowcco npnnaBCKHOT cycjiHKC bo «jjopMaTa 3a aceHCKH
pou -bua > -na, Koj ce cyncTaHTHBH3Hpaji co cycj)HKCOT -uu,a no enH3HjaTa Ha 
HMeHKaTa pem. CeMaHTmncaTa BpenHocT Ha noTaMOHHMOT JJouiHUî a Moace na 
ce H3pa3H co 3HaneH>eTO ‘pena Koja e 4>opMHpana on noncn, nomnoBHa peKa’.
AnejiaTHBOT dootcd (en. ctcji. a%jkab) npeTCTaeyBa oimiTOCJiOBencKa nen- 
ceMa, en. 6yr. dhOKÔ,cpn. dawcd, xpB. dcjiobch. CT.Hern. nem,
dest’, CJIOB. dazd’, non. desz.cz, rop.Jiyac. dése, non. nyac. de(j)šč, pyc. doMcdb 
(OacMep 1964, 521). Bo HaniHTenncMeHH cnoMeHHU,H on anenainBOT a^ hîak 
ce cpeKasaaT npnnaBCKHTe «JjopMH A'̂ ^AeBSsH'k h A'fĉ îAtM'B ‘noaenoßeH’, a 
rnaronoT e a^^A mtm ‘ßpHe’ (IJecnonoBa 1999, 106-107).
fleHeniHHOT oôhhk Ha hmcto na peKaTa ffoiuHuu,a nacTaHan on nocTapaTa 
4>opMa *floMcdbHuu,abo Koja, no ryôeiteTO na penyimpaHHOT BOKan on npe-
neH pen b, ceo3nana KOHCOHäHTCKaTa rpyna -môh-: >
duuu,a.riopann TeiiiKorajaTa bo h3tobopot, rpynaTa -mcôh- ce ynpocrana co 
ryôeifce Ha rnacoT d,Tana hito ce noônna c|)opMaTa IloToa, 4>op-
MaTa *ffo3KHUu,a ce npoMeHnna bo ffoiuHuu,a non BnnjaHHe Ha aHanornjaTa, 
onnocHO non aHanoiiiKHTe nejcTByBama Ha tohohhmhtc on tihiot Ha 
PonauiHuiha, Kymuuu,a h cjihhho.
Kano noTBpna 3a ynoTpeôaTa na anejiaTHBOT ôomcô bo HamaTa TonoHH- 
MHja Ke ro noconHMe tohohhmot J],omhu — pnn (BecBHHa, üpecnaH- 
cko). Oßoj TonoHHM e noÔHeH on nocTapaTa 4>opMa HHjanrro
npnnaBCKa KOMnoHeHeTa e oôpaayBaHa on anenaraBOT dowed co onpeneneHa- 
Ta (JiopMa -bHu > -hu op,npnnaBCKHOT cy4>HKC (IljaHKa 1970, 356). Kano
hito ce mena h bo OBOj cnynaj HMâMe ynpocTyBaite Ha KOHCoaHTCKaTa rpyna 
-MÔH-co OTnafaae Ha kohcohaHTOT d.
HneHTHMHO nOTâMOHHMHCKO HM6 e H HMeTO Ha peKaTa (KOCTyp-
CKO, rpnnja), HHjaiHTO nocTapa <i>opMa e flouiHUu,a (3aMeHaTa Ha KOHCOHaH- 
TOT c> uie  HSBpmeHa non BnnjaHHe Ha rpniaioT ja3HK). Bo Eyrapnja e no3- 
HaTa penaTa /fs wdeuia,npHTOKa Ha ^paroBHinrana (KycTennnncKo) (BEP 
1971, 454). Bo noncKaTa xnnpoHHMHja ce cpenaBa noTaMOHHMOT Dosznica 
Koe ce CMeTa 3a nejacHO HMe, a Moxceôn on npnn. en. non. duszny
‘aaryinnHB’, Kam. dësno(cPeneniKO 1977, 35).
UpejKHHpa — pena, necHa npHTOKa Ha MapKOBa Pena —> Bapnap, nonra 
12 km, H3BHpa on MecHOCTa Kpyma (IJpBeHa Bona, CKoncKo). On U,bhhk
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HM6TO Ha penara e 3anHHiaH0 bo oôjihkot JJpecm w ,a (U,bhhk 1906, 90), a Kaj 
TpHífryHOBCKH Toa e 3a6ejiexceHO co HMHitaTa: f lp e v c m m a , IIo -
moK, P e m  ffpeMCHUHKa h f f p e ^ c u m m  P  a Ha KapTaTa ce ôejieaai co c£>op-
MaTa ffpeiumma(TpntjjyHOCKH 1958,119,166,169).
Bo ocHOBaTa Ha noTaMOHHMOT ffipeMH ce Kpne cJjhtohhmhckhot ane- 
jiaTHB dpe3za (en. ctcji. bpA7/&‘myMa’) (Ckok 1936, 105; flypnnaHOB 1975,
94). üpBOÔHTHaTa 4)opMa Ha noTaMOHHMOT 6njia
a oBaa Bonn noxeiíjio ou nocTapoTO * KojaniTO e crpyicrypHo- 
TonoHHMHCKO o6pa3yBaH>e noôneHO ou HeKoraumaTa aTpnôyTCKa CHHTarMa 
*ffpA3Kdw < *flpA3Zbna (Pem). IlpimaBKaTa < *ffipA3ZbHa ou chh-
TarMaTa oAMcdna< *flpA3Zbw (Pem) ce cyncTaiiTHBH3Hpajia co cy<J)HKCOT 
-Uljano ejiH3HjaTa Ha anenaraBOTpem. AnjeKTHBOT *JJpAMcdHa < 
e o6pa3yBaH co (fropMaTa 3a jkchckh pon -bHa ou npnnaBCKHOT cy4)HKC -bhô 
Koj ce KapaKTepH3Hpa co onHocuo-KBajiHTaTHBHOTO 3HaneH>e. Bo ceMaHran- 
KH noraen HMeTO Ha pexaTa JJ,peMCHUu,a < *flpAMcdbHuu,a < 
03HanyBa ‘peica noKpaj Koja HMa npe3ra, Kaue hito pacTe npe3ra\
OjKOHHMOT JJpeMHüna (ceno bo CKoncKo), Koe e paceneHeo b o  noHOBO 
BpeMe, npeTCTaByBa m c t o h h m h c k o  HMe npe3eMeHO ou noTaMOHHMOT ffipem- 
Huu,a.
O h t o h h m h c k h o t  anejiaTHB dpe3za noTeKHyBa on npacn. o jih o c h o
on npeBojHHOT CTeneH *drengü oôpa3yBaHO co cycJjHKCOT -z.g- (OacMep 1964, 
546; C k o k  1971, 434). Oßaa jieKceMa e onniTOCJiOBeHCKH 360p Koj h jih  ro 
3anp*aji npBoÔHTHOTO 3HaneH>e Ha ‘uiyMa’ h jih  ce 3noÔHJi co h o b o  3HaneH>e 
3a HMe Ha paereHHe: en. MaK. dpe3za ( Silatifolium), xpB. drezga ( 
officinale) (C k o k  1971, 434), pyc. dpH3Z ‘uiyMa’ (OacMep 1964, 546), 6yr. dpe3- 
za ‘npeôna, rycTa rnyMa’, noji. niijan. dr ‘TpecKa, HBepKa’, cnoBan. drezka 
‘TpecKa, 6opHHa’ (BEP 1971, 423-424). Cn. t h  h  TonoHHMHTe: cpn. JJpexc- 
Huu,a, Jdpe3Z06UU,a (IlaBJiOBHK 1996, 109), cnoBeH. (Be3Jiaj 1956,
155), non. Drçznianka (OejieuiKO 1977, 35), xpB. Drezga, ray ne. Drjeidzany > 
Drazdani (= repM. Dresden) (C k o k  1971, 434).
C e r a iTTHHOT o ô jih k  Ha h m c t o  ffipeMCHUî a on nocT ap o T O  *ffipAMcdbHm^a < 
*JJpA3ZbHuu,a e p e3 y n T aT  H a 3aM eH aT a H a H a 3a n o T  a  c o  e, a KOHCOHaHTCKaTa 
r p y n a  -3z-, K o ja  c e  H a rn n a  npen p en y n n p aH H O T  BOKan on n p e n e H  pen f>, c e  
n a jia T a jiH 3 H p a jia  b o  -okô-, a n o  ry ö e a e T O  H a p en y u n p aH H O T  BOKaji b c e  co 3 - 
n a n a  rp y n a T a  -mcôh-, K o ja  n o p a n n  T e iin c o ra ja T a  bo  Hej3HHHOT h 3t o b o p , c e  
y n p o cT H Jia  co  ry ô e ib e  H a r j ia c o T  d bo  -mch-: *ffpA3Zbmiu,a > *flpAMcdHbu,a > 
*JllpeMcdHuula > ffpewcHUiga.
ZSjwaBa — pena, necHa npHTOKa Ha KpnBa PeKa —> IÏHHH>a —> Bapnap, 
nonra 9 k m , ce BHKa h  P yzm aH K U  IIom oK  (Pyrmme, KyMaHOBCKo). On 0,bhhk
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HMeTO Ha penara e 3a6 eneaceHO KaKO UomoK (I^bhhk 1906, 67), a
Ha Tonorpa<i>CKaTa KapTa na JyrocjiaBHja e 3ainniiaHO KaKO (KapTa
1925).
IloTaMOHHMOT Jp3aeHacTaHan co cyncTaHTHBH3aKHj a Ha npnnaBKaTa on 
nocTapaTa aTpH6yTCKa CHHTarMa *ffp3aea ATpn6yTCKaTa komhohch- 
Ta *ffp3aea on CHHTarMara * f l p 3 a e a (PeKa e enpaKBa na 4>opMaTa 3a jkchckh 
pon dp3aeaon Hcne3HaTaTa npnnaBKa dp3ae (HjpnnaHOB 1975, 153). Ilo ot-
naraH>eTO Ha anejiaraBOT pem  on CHHTarMaTa (PeKa) npnnaBCKaTa
KOMHOHeHTa *JJp3aea ce cynCTaHTHBH3HpaJia h nponojiaama na cyuiTecTByBa 
caMOCTojHO KaKO ejrraiTHHHO HMe. npunaBKaTa dpa3ae e H3BeneHa co cy<i>HK- 
cot -ae on npunaBKa apt^ t» ‘nP30K, cm6.ii, peniHTejieH’, cn. ctcji. apt^ t* 
(ES^ecnonoBa 1999,105). OBaa npnnaBKa hmb oimiTOCJiOBeHCKO h npacjiOBeH- 
cko noTemio h bo cjiOBeHCKHTe ja3HiiH ce ynoTpe6yBa hjih caMocrojHO, T.e. 
6e3 cyc|)HKCHa MOpc^eMa, hjih npouiHpeHO co cy4>HKCHa MopcjjeMa, a o6hhho 
Toa e MopiJiCMaTa -&/c MaK. dp30K, xpB. drzak, cpn. dp3aic, 6yr. depz'SK ‘cMeji’, 
pyc. čep3Kuu, čep30K,cjiobch. drz,ac.p. nem. CJiOBan. cthoji.
darski, coBpeMeHO dziarski ‘6p3, peniHTejieH’ (C k o k  1971, 447-448; <t>acMep 
1964, 503). Bo xpBaTCKHOT jasHK, na npHMep, ce cpeKaBaaT h npnnaBKH npo- 
HiHpeHH co npyrn cy<|>HKCHH MopcjjeMK, cn. drzovit, držan. On npnnaBKaTa Čp3 
e HanpaBeH h raaroJiOT bo xpBaTCKHOT ja3HK držati, bo pycKHOT e čep3amb, a 
bo MaKenoHCKHOT rjiaronoT e dp3He, dp3Hyea. On H3HeceHHTe 3HaneH>a hito 
m  hme npnnaBKaTa čp3, onnocHo dp3ae, Moste na ce KOHCTarapa neKa ceMaH- 
THHKaTa BpennocT Ha noTaMOHHMOT flpsce H3pa3ysa co 3HaHeiteTO ‘6p3a 
pena’.
TonoHHMHCKH enjiHnnn ođpa3yBaHH co npnnaBCKHOT cy4»HKC ce cpe- 
KaBaaT bo tohohhmhJ aTa Ha cjiobchcichot ja3HneH apeaji, cn. nem. 
(IIIpaMeK 1980, 549), ynp. B o d a e a , J l s i d a e  Pydaea, O r g a ­
ne b 1968, 49, 53).
Btopoto HMe Ha penaTa Pyzmanm e CHHTarMa cocraBeHa on npn- 
naBCKaTa KOMnoHeHTa PyzumHKH3BeneHa on hmcto Ha cejiOTO co
cy4)HKCOT -oca,a HMeHCKaTa KOMnoHeHTa e paMHa Ha anejiaTHBOT
5Ka6a — pena, jieBa npHTOKa na Upiia —> Bapnap, noJira 20 km, (|)opMH- 
paHa e on peKHTe Bena Bona h Pacnane (n,HBjauH, KpymeBCKO). On K’hhob 
h Ha Tonorpa4>CKaTa Ha JyrocjiaBHja KapTa hmcto Ha penaTa e 3a6ejiejKeno 
KaKO Mad(K’hhob 1911, 47; KapTa 1925), bo nonncoT Ha Bonnre bo Jyro-
CJiaBHja e 3anHuiaHO bo o6jihkot Maja (IIonHC 1924,142), a Kaj LJbhhk e 3aja 
(D,bhhk 1966, 88).
IloTaMOHHMOT MadnpeTCTaByBa ejnmTHMHO HMe noOneHO co cyncTaH- 
thbh3au,Hja Ha npnnaBKaTa on noerapaTa aTpn6yTCKa CHHTarMa
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(Pexa). AnjeKTHBOT *Ma6a oa  cnmarMaTa (PeKa) e oôpa3yBaH o a
300HHMHCKH0T a n e j i a r a B  xcaôa co iipnnaBCK HO T cycjiHKC -s  bo  cjiopM aTa 3 a  
3C6HCKH P O a  -a KOj Ce OAJIHKyBa CO OAHOCHO-KBajIHTaTHBHOTO 3 H a H e ite
(CTâHKOBCKa 1997, 99). CeMaiiTHHKaTa HHcjiopMâHHja Ha noTaMOHHMOT 
Maôa e ‘peKa bo Koja HMa MHory x a 6h’. OÔJiimiiTe Ha hmcto Maja  h 3aja 
3aMeHa Ha m  > 3) ja AonymraaT h nojvracjiaTa Aexa aTpnöyrcKaTa KOMno- 
HCHTa e o6pa3yBaHa co npHAaBCKHOT cy<i>HKC -jb bo (jjopMaTa 3a xteiiCKH poA 
-ja: *Ma6ja (PeKa), ho Toram hmcto 6h Tpeôajxo Aa 6hac (PeKa) >
*Ma6nja, en. Poduene (KpymeBCKo). OTcycTBOTO Ha eneHTCTCKOTO bo noTa- 
mohhmot Maôa e npHHHHaTa hito Hne ce onpeAejiHBMe 3a npHAaBCKO o6pa- 
3yBaH>e co cycjiiiKCOT -0. H. HypHAanoB ro npeAJiara cyĉ HKCOT -bja (0,ypH- 
AaHOB 1975, 209). Co OBoj cy<i>HKC e o6pa3yBaH xhapohhmot Typuja, jieBa 
npHTOKa Ha CTpyMHu,a —> CTpyMa, hito 3HanH Aexa axo ce 3eMe npeABHA 
OBoj cy4>HKc, Toram hmcto 6h Tpeôa Aa rjiacn
Bo MaKeAOHCKaTa TonoHHMHja, Ha npHMep, oa 300hhmhot Mcaôa e H3Be- 
AeHa h ocHOBaTa Ha noTaMOHiiMiiCKiiTe HMHtta PeKa — pena, Aocua
npHTOKa Ha Tonomca —> BapAap (Hojiho JaôojiHHHrra, BejieiuKo) (MaHa- 
KOBHK 1963, 127) h  *Ma6u, — pena, AecHa npHTOKa Ha CepMeHJiHAepe —> 
BapAap (HeropAH, FeBrejiHCKo) (HypHAaiiOB 1975, 275), a bo TonoHHMHjaTa 
Ha APyrHTe cjiobciickh ja3Hu,H Toj necro ce ynoTpeöyßa npn o6pa3yBaiteTO Ha 
TonoHHMHTe, en. 6yr. Æaôu don, Ma6nn (BEP 1971, 52), cpn. 
MancKO, Mañoca peKa (IlaBjiOBHk 1994, 58), non. rôw (OejieuiKO 1977, 
142), xpB. Žabnjak, Žabnjača (HypHAâHOB 1958, 349), nem. Žabčice, Žaben, 
Žabinek (IIIpaMeK 1980, 805), CJiOBeH. Žabnica, AAyac. Žabina gora, ynp. 
M aô’m m ,  6pyc. MaóiuKa, pyc. M aôoem  (IÜMHJiayep 1970, 200).
XHByma — pena, AecHa npHTOKa Ha K praa Pena —> IÏHHH>a — BapAap, 
AOJira 11 k m , a H3BHpa oa  CpeAHO BpAO (JanHHiie, KyMaHOBCKo). O a  XaijH- 
BacHJteBHK h  Ha Tonorpa^CKaTa KapTa Ha JyrociiaBHja h m c t o  Ha peKaTa e 3a- 
nHHiaHO Kano Mueyiua (XaAH-BacHJteBHK 1909, 15; KapTa 1925). O a  Aypn- 
AaHOB 3a oBaa pena e iioconeno h  h m c t o  (JJypHAaiioB 1975,154).
ÜOTaMOHHMOT Mueyiua HacTaHaii oa HeKoraniHaTa aTpnöyrcKa cmiTarMa 
*Mueyiua (PeKa). ÎIpHAaBCKaTa KOMnoHeHTa oa CHHTarMaTa *Mu-
eyiua (PeKa), n o  ejiH3njaTa Ha HMeHKaTa peKa, ce cyiicTaiiTHBH3Hpajia h npo- 
AOJixcHjia Aa cyuiT ecT B yB a bo oôjihk Ha eimnca. Bo Hej3HHaTa ocHOBa ce Kpne 
jihhhoto HMe Mueyx. ÜMeno, aTpnöyTOT *  Mueyiua e  o6pa3yBaH oa jihhhoto 
HMe Mueyx co npHAaBCKHOT cycJiHKc -jb bo cjiopMaTa 3a jkchckh poA -ja. Ce 
pas6upa Ae K a Moace Aa ce AonyniTH h MOJKiioc'ra bo HeroBaTa ocHOBa Aa ce 
Haofa jihhhoto HMe Mueyiu, ho Toram Toj k e  6h, oôpa3yBaH co npHAaB­
CKHOT cycjniK c -s, OAHOCHO co HeroBaTa najiaTajiHa Bapiijaimi -b bo cjiopMaTa 
3a  aceHCKH poA  -a.
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JlHHHHTe MüSyXH JKueymce H3BeAeHH OA XIHIOKOpHCTHHHOTO 
HMe JKueo co aHTponoHHMHCKHTe cyĉ HKCH -yx, oahocho -yiu. JIhhhoto HMe 
MusoHacTaHano no naT Ha CKpaTyBaite oa cnoxeHHTe HMinta oa tmiot Ha 
JKueoMup, Mueopad, JKueocAae bokoh Mop<í)eMaTa noTeKHyBa oa npH-
AaBKaTa wcm.
Cy(J)HKCOT -yx e henpoAyKTHBHa AepHBaipicKa Mop4>eMa Roja OAaMHa 
HCHe3Hajia oa aHTpOnOHHMHCKHOT CHCTeM Ha MaKeAOHCKHOT ja3HK. JIhhhh 
HMHH>a o6pa3yBaHH co cy4>HKCOT -yx ce conyBaHH bo ojKOHHMHCKHTe cahhh-
HH HJIH BO HeKOH A6PHBJTB3HH JIHHHH HMffita. TaKa, JIHHHHTe HMHHjB
Budyx, Padocmyx ce KpnjaT bo ocHOBaTa na ojKOHHMHTe Eumyiua, Budyuia, 
Poocmyuia (cena bo TocraBapcKo) (CTaHKOBCKa 1983, 68-69), a jihhhhtc 
HMHH>a ManyxHa, Menyxna, koh ce o6pa3yBaHH co cy4>HKCOT -na, noTBpny- 
BaaT 3a cyarrecTByBaH>eTO Ha xmiOKopHCTHHHHTe 4>opMH Manyx h Me/iyx 
(CTaHKOBCKa 1992, 174, 180). ¿Jena OBoj cy4>HKC 6hji npoAyKTHBeHa 
aHxponoHHMHCKa 36opoo6pa3yBanKa Mope^eMa CBeAonax h jiHHHHTe HMHH>a 
hito ce cpeiaBaaT bo aHTponoHHMHCKHOT 4>oha Ha npyniTe cjiobchcrh 
ja3HHH: 6yr. Eenyx, Padyx, Tomyx(3aHMOB 1988), cpn. bo ocHOBaTa Ha
TonoHHMOT Eenyxa (ÍJoroBHK 1983, 308), xpB. Kaduh (IÜHMyHAHK 1985, 72), 
jiync. Lubuch, non. Boruch, Raduch, pyc. Pjatuch, neni.
Mílúch (Cboóoas 1964, 148).
JIhhhh HMHH>a oópaayBaHH co cy&HKCox ce no3HaTH bo aHTponoHH- 
MnjaTa na chob6h co rre ja3HU,H, en. cpn. Epamyui, Bojyui, ffajdyui,
Janyui (Fpkobhk 1977), 6yr. Mupyui, Heden (3an-
mob 1988), non. Borusz, Bratusz,Dobrusz, Jarusz, Pakusz (Manen; 1982, 92). 
Bo HamaTa aHTponoHHMnja cyc|>HKCOT -yiu e npoAyKTHBHa AepHBanncKa Mop- 
4>eMa h co Hero ce o6pa3yBaHH ópojHH xhhokophcthhh Kano oa cnoBeHCKo: 
Eopyui, Eomym, Epauyui, Bnadym, B/iKyui,Bojmyiu, fíoópyui,
Manyux, Mwiyui, Hezyiu, Pozyui, xana h oa necJiOBeHCKO noTeiuio: Tenyui, 
ruHyiu, flauyui,Edyui, Mapyiu, Mamyiu, Munyui, Hw<yui,
Henyui, üempyui, Gandyui(CTaHKOBCKa 1992).
Ü3HeceH0B0 TOJiKyBaH>e Ha eTHMOJiorajaTa Ha noTaMOHHMOT ro
noÓHBa AoceranmoTO MHCJieite HCRaacano oa H. J(ypHAaHOB Koj ocHOBaTa Ha 
noTaMOHHMOT ja H3BeAyBa AnpeKXHO oa a a) ckthb ot (DjpHAaHOB 1975,
154).
MexjiyraHHAa —  pena, AecHa npHTOKa na U,pHa —> BapAap, AOJira 6 km, a 
HSBHpa oa MecHOCTa Byxa (Tphobu,h, IIpHAencKo). Co hmcto 
peKaTa ce óeneacn Ha TonorpacfrcKaTa KapTa Ha JyrocnaBHja (KapTa 1925).
IIoTaMOHHMOT MemAyumuu,a e cxpyKTypHO-TonoHHMHCKO o6pa3yBait,e 
Koe e npoH3BeA0HO oa nocTapaTa aTpnóyTCKa CHHTarMa *MemAyuma <
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*MemjiyuibHa (Pem). AnjeKTHBimoT ^eji ^Menuiyuma < ^Memnyuibua o# cmh- 
TarMaTa *Memnyuma < *MemnyiubHa (Pem) e o6pa3yBaH oa (£>htohhmhckhot 
anejiaTHB wemnyx ‘bha ÓHjiKa hito pacTe Ha Bjiâ cHH MecTa’ co npHAaBCKHOT 
cy4)HKC - bHb, oahocho co (|)opMaTa3a xceHCKH poA -bna> -m. 3a 4)htohhmot 
*MemAyxKaj flypn^aHOB e npeAJioateH oójihkot *metlucha (H,ypHAaHOB 1975, 
2 1 1 ). Ho ejiH3HjaTa Ha HMeHKaTa pem  oa CHHTarMaTa *Memjiyuwa < 
*MemnyiubHa (Pem), aTpHÓyTOT *MemAyuiHa < *MemAuiubHa ce cyncTaH- 
THBH3Hpaji co cy4>HKCOT -uu,a. KoHCOHaHTOT X OA anejiaTHBOT *MemAyx, Koj 
ce Hamoji npeA peAyn,HpaHHOT BOKaji oa npeACH peA b, ce najiaTajiH3Hpaji bo 
iu. Ha cpncKOTO jaamno noApanje ce cpeéaBa xhapohhmot Repusnica bo 
HHjaniTO ocHOBa ce Kpne 4>htohhmot repuh ‘kopob hito pacxe Ha BJiaiKHH 
MecTa’ (ByHHHK 1982, 141).
AnejiaTHBOT *MemAyx e oópa3yBaH co apxaHHHHOT cyĉ HKC -yx < -yxh oa 
(J)HTOhhmot MemAa (Arthemisia annuà). JleKceMaTa MemAa e onnrrocjiOBeH- 
CKH 3Óop Koj noTeKHyBa oa npacji. *mefbla (Tpyöaneß 1993, 123). Co cy^HK- 
cot -yx e o6pa3yBaH h c[)htohhmot Aonyx < Aonye ‘bha Aaô’, KaKO h jieK- 
CHHKHTe eAHHHiüH: nacmyx > nacmye, KOJicyx > xoitcye, Kcmyx ‘tobck Koj nyBa 
koh>h’, nponiHpeHO co -jap e Kowyiuap. Bo AnjajieKTHaTa 4)HTOHHMHCKa Jiex- 
CHKa Ha MaKeAOHCKaTa ja3HMHa TepHTopnja cy4>HKCOT -yx ce jaßyßa h npo- 
iiiMpeii co -ja < *-ia, a noToa h co -m , Tana hito ce AOÖHJie cycJmKCHTe 
-yma h -yuim, en. ÓAaeymm, óoóyuim, eAOzyuim, mjKyuim, Koacopyuia, xpxy- 
uia, KpKymm, Maeapyium, ocKopyma, nAanyuim, mpuyuim, lipeMyuia, î pMyuia 
(Khih 1996, 228-230). Bo APyrHTe cjiobchckh ja3HijH ce cpeéaBa anejiaraB- 
OT MemAyx co APyrn 3HaMeH>a: cjiobhh. metlux ’nenepyTKa’, pyc. Anjaji. 
MHmAyx ‘hcto’, MemAyxu (mh.) ‘h,pbh koh cenojaByBaaT bo mo30kot Ha 
OBH,HTe’ (Tpyöaneß 1993, 133), a ce jaßyßa h nojiHMopcteMHHOT cy4>HKC -yxa, 
en. nem. mitluxa, dremuxa, mozuxa, óyr. eopyxa, pyc. wcepyxa (Mohihhckh 
1997, 186, 188).
Bo aTapoT Ha cejioTO Tphobijh e no3HaTa pHAHaTa MecHOCT Memyumupa, 
Koja e óoraTa co nacnniTe h myMa, thchito iiMe e mctohhmhcko, oahocho 
opohhmhckoto HMe Memymmiia < *MemAyuimu,a e npe3eMeHO oa hmcto Ha 
pexaTa MemAyuiHuiia hito tene bo HeroBaTa nenocpeAna 6jiH3HHa.
rionypHiia — pena, Accna npHTOKa Ha Pnóimiia -> BperajiiiHii,a —> Bap- 
Aap, AOJira 7 km, a H3BHpa noA bpbot HItpóh Bpx (1287 m) (BpaTHCJiaBijH, 
HejineBCKo) dypHAaHOB 1975, 170).
npn oójacHyBameTO Ha eraMOJiorajaTa Ha HMeTO Ha pexaTa nonypuu,a, H. 
^ypHAaHOB ocHOBaTa Ha noTaMOHHMOT ja H3BeAyßa oa anejiaraBOT nonyp h 
ro CMeTa 3a jieKCHHKa BapnjaHTa Ha anejiaraBOT nanyp, a 3a cnopeAÖa ro 
HaBeAyßa 6 yr. anejiaraB nanyp ‘Tpcxa, poro3, nnemea’. 3aHac OBa TOjncyBaite 
Ha noTaMOHHMOT üonypuija e Henpn^aTjiHBo.
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CnopeA nanieTO MHCJieme, bo ocnoBaxa na hmcxo Ha peKâTa üonypupa 
jiexH rjiarojiOT nonypu ‘Hcnapysa, na^n’. IfaaKy, noTâMOHHMHckoto hmô 
Eonypuiia e co3Aa,n;eHQ o$ nocTapaTa ct>opMa * IIonypu6uu,a, KojaniTO e æoôh- 
eHa or npBOÔHTHaxa axpnóyxcKa CHHxarMa *IIonypu6a (Boda, PercaX HHjamxo 
npn^aBKa e oöpaayßana co cycJmKcox -ue bo 4>opMaxa aa ¿kchckh pop -usa. 
no  oxnaramexo Ha hmchckhox hjich or CHHxarMxa *IIonypu8a (Boda, PemX 
aujeKXHBOx *nonypma ce cyncxaHXHBHanpaji co cy^HKCOx -uu,a. Or coMm- 
xhhkh acneKx, HMexo Ha peKaxa üonypui^a HMâ 3HaneH>e Ha ‘bor&, pena mxo 
HcnapyBa, mxo Hajpi’.
Bo coB peM C H H O x MaKej^OHCKH ja a H K  c e  y n o x p e ô y s a  r a a r o j i o x  nypu c o  
B H a ^ e m e x o  ‘H c n a p y B a , n y p n ’ (PMJ 1965, 590), e n .  h  x p B . pu riti, p o p u r iti h  c p n .  
nypum u , nonypum u (Ckok 1973, 81). H c ^ e a n a x H O x  r j i a r o j i  nonypu ‘n c n a p y B a ,  
H y p n ’ e H aB e^C H  or r a a r o j i o x  nypu c o  npe(£>HKCOx no- koj* n o c j i y x H j i  a a  a a -  
CHjiyBame H a  a n a ^ e m e x o  na o c h o b h h o x  r j ia r o H .  D i a r o j i o x  nypu ‘n c n a p y B a ,  
H y p n ’ n o x e K H y B a  or n p a c j i .  K O peH  *pur- ‘n p x Œ ,  n e n e ’, a  x o j  e or ne. K o p e n  
*peu ôr ' o r a n ’: *pour- (Ckok 1973, 81).
CeraniHHOx o ô jih k  na HMexo na peKaxa U onypuiia  ce a o ô h ji  or noexapnox 
*n on ypm u u ,a  co ryôeme na rjiacox e b o  HHxepBOKajiHa noamenja, a noxoa co 
acHMHjiau,Hja na eOTopommxe BOKajiHxe uu >  n >  u: *nonypu6uu,a  > 
*J7onypuui^a > *IJonypniia >  IIonypuu,a.
ripocTHii¡a — peKa, ^ecHa npnxoKa Ha TonojiKa —> Bap^ap, p¡ojira 8 k m , a 
H3BHpa ou MecHoexa fflHjierapHHK na njiaHHHaxa BaôyHa (Menmma, Bejie- 
h ik o ) .  O r  ^ypH^aHOB HMexo na peKaxa e perHCxpnpaHO KaKO I lp o c u m m  P e m  
h  co HMexo *IIpocHui4a (EtypH^aHOB 1975,102). Bo o ô jih k o x  IIpocm uu,aHMexo 
Ha peKaxa e nocBe^oneHo bo  flymaHOBaxa rpaMOxa aa MaHacxnpox 
TpecKaBcn; or 1343-1344 rocana Kâffe e aamimaHo: . . . h we^KMAioifie (Khto\ç) 
Gmro\ç BápBáp^Y* M w f w p io i p e  ma A p o e n u ^ ’ M A$ P ^ koy  A$
BMkicTpbCKATo cmiopA..., KaKO h  b o  flyman o b  axa rpaMoxa aa h c x h o x  Mana- 
cxHp or 1344-1345 rojjHHa Ka^e c x o h : . . . m O b6 t o y  BapBApoY, ô^A A aeijie ma 
Boytoy Bpî X1̂ m  XP¡°A°Y Â  ïlpocYMtp m a$a®y ha p̂ bKOY 5 GorAe... (M om m  
1981, 120, 145). Cxapoxo h m c  na peKaxa IIpocmuu,a e conyBaHO b o  m h k p o x o - 
h o h h m o x  npocHuu,a — HHBH b o  axapox Ha cejioxo MejfflHHia mxo ce jio ijh - 
paHH b o  6jiH3HHaxa na peKaxa. OpoMenaxa na exapnox oôjxhk na HMexo 
U pocm uiia  bo  IIpocHuu,a, o a h o c h o  npoMenaxa Ha rpynaxa -cm - > - ch-, ce 
cjiymuia uor BjinjaHHe na xonOHHMHxe or x h h o x  na B pónuiia , M enuuita.
noxaM OHHM HCKOxo HMC U pocm u pa  e  æ o ô h c h o  o #  H e K o r a n m a x a  i ip n ^ a B -  
CKa CHHxarM a * ü p o cm a  (PemX ™ j m x o  a x p n ô y x  e  eppaK O B n a  4 }o p M a x a  3 a  
c e n a r a  p o R npoem a or n p n ^ ä B K a x a  npoem  (e n . cxcji. npocTT* ‘e jp io c x a B e H ,  
n p a s ;  hjihxok , p a M e n ’) . n p n n a B K a x a  *IIpocm a or cH H xarM axa *U pocm a
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(Pem), no OTnafan>eTO Ha HMemcaTa pem ce cyncTaHTHBH3npajia co cy<J>HK- 
cot -ima.Bo ceMaiiTHMKii norjien hmcto Ha peKaTa Llpocmima 03HanyBa
‘njiHTKa h paMHa, npaBa pexa’.
ITpHAaBKaxa npocm e onuiTOCJiOBeHCKa JieKceMa: xpB. prost, cpn. npocm, 
6yr. npocm ‘npocT, npaB’, pyc. npocmou ‘npocr, o6hmch, euHOCTaBeH’, CTpyc. 
npocmb ‘npaB, iieiiocpe^en, otkphch, cjio6onen, npocT’, yKp. npocmuu, 6pyc. 
npocmw, cjiOBeH. prost ‘iraenpHiiyAeH, cn ođ oA eH , oShach’, n e m .
‘npocT, npaB’, non., rnyac. prost, flJiyiK. a boa« noTeKJio oa npacn. npn-
AaBKa *prostb ‘npocT, eAHOCTaBen, cjio6oa6h; hjihtok, paMeH’ (OacMep 1971, 
380). Cn. rn xHApoHHMHTe: nem. Prosty, AHjaniTO ocHOBa ce H3BeAyBa oa 
npHA. prosty ‘npaB, hahtok’ (IIIpaMeK 1980, 310-311), cnoBeH. Prosca, 
Prostica (Be3naj 1961, 123), KaKO h reorpa4>CKHTe anenaTHBH: nem-cnoBan. 
prostina ‘paMHHHa’ (MaAKO 1974, 53), yxp ‘npennHBaibe, KaHaA niTO
noBp3yBa ABa boahh o6jeKxa’ oa *prostyj (kanal), pyc. npocm’ ‘npaB, hahtko 
npenAHBaite Mefy peKn’, noA. AnjaA. prostynia ‘npaB naT’, 6pyc. Upom, 
Ilpomamca (JypKOBCKH 1971, 33).
,II,eHec CTapoTO HMe Ha peK aT a IIpocmuu,a e 3a6opaB eH O  n  e 3 aM6 HeTO c o  
noHOBOTO, ceKyHAapHO HMe I I p o c H m m  Pem  K oe npeTCTaByBa cnoaceH O  HMe 
COCTaBeHO o a  aAjeKTHBOT npOCHUKa, 3B6ACH OA MHKpOTOnOHHMOT IIpoc- 
Hupa c o  (J)opM aTa 3 a  AceucKH poA -cica oa  npHAaBCKHOT cycpHKC -6  h oa  
HMeHCKHOT a A d i Pem  Koj e eAnaKOB Ha anenaTHBOT pem.
H. JHypHAaHOB, TprHyBajKH oa 4>opMaTa ocHOBaTa Ha hmcto
Ha penaTa ja H3BeAyBa oa 4>htohhmot npoco (Panicum miliaceum) (IJypH- 
ABhob 1975,102).
Cnpa — pena, AeBa npnTOKa Ha EnaTO —> D,pna —> BapAap, AOAra 24 km, 
ce BHKa h ranimaucna Pem  h Eepaeuu,a (TanHnaHH, IlpHAencKo). Ha 
TonorpacJicKaTa KapTa H3AaA6Ha bo BneHa hmcto Ha peKaTa ce Oeneacn KaKO 
Beravica (KapTa 1914), bo iioiihcot Ha boahtc bo JyrocAaBHja e 3anHHiaHO 
Kano Sira — Galičanska r. (IlonHC 1924, 142), a Kaj D,bhhk e 
(U,bhhk 1906, 65, 89).
IloTaMOHHMOT Ćupa e eAHnTHaho o6pa3yBaH>e Ao6neHo co cyncTaHTH- 
BH3aijHja Ha aTpn6yTOT oa HeKoraumaTa anjeKTHBHa CHHTarMa *Cupa (Pem), 
AHjniTO HMeHCKH a Adi, Koj e H3pa3eH co aneAaTHBOT pem, OTnaAHaA oa chh- 
TarMaTa nopaAH HeroBaTa HeH3pa3HOCT bo ja3HAHaTa KOMyHHKauiHja. Atph- 
6yTor *Cupa oa cocTaBOT *Cupa (Pem) e eAHaKOB Ha cjjopMaTa 3a jkchckh poa 
ćupa oa npHAaBKaTa cup oa ctca. c^ipi co npBođHTHOTO 3HaneH>e ‘HecymeH, 
CBeac, BAajKeH, MOKap’, KojaniTO boah noTeKAO oa npacA. *syrt ‘BAajKdi, 
MOKap’ (Î ypHAaHOB 1975, 218).
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IlpimaKaTa cup(en. ctcji. c u p t ‘HecymeH, CBem, BJiaxceH, MOKap’), 
KojaniTO noTeKHyBa oa npacji. *syn> ‘MOKap, BJiaaceH’, a Toa boah noTeiuio oa 
ne. npnnaBKa *süros ‘KHceji, cojich’, e nosHaTa bo anejiaraBHaTa jieKCHKa Ha 
cjiOBeHCKHTe ja3nn,n bo koh ce ynoTpe6yBa caMOCTojHO hjih npomnpeHa co 
cy4>HKCOT -oe,en. Man. c u p o e  ‘npeceH, HecymeH, cypoB’, xpB. ‘npeceH, 
HeBapeH, HecyB’, cpn. c u p o e  ‘hcto’, pyc. C b ip o ü  ‘chpob, BjiameH’, ynp. c u p u ü ,  
6pyc. C bipbi, cjioBeH. s i r o v  ‘chpob, HeBapeH; BJiaxceH’, nem. ‘chpob;
Bjiaxceii, jianeH’, jiyac. syry (OacMep 1971, 819; Ckok 1973, 242). Cn. bo ctcji. 
cupo m A c o , kojka cupd (Mhkjioihhh 1963, 968).
Ha MaitenoHCKaTa ja3M<ma TepnTopnja oa npHAaBnaTa cup ce H3BeAeira h 
APyrn TonoHHMHCKH eAHHHiiH: C upaea —  pena (CMHJij amin, PaAOBmuno), 
Cupuuu,a — pha (Hjiobhha, CTpyMHHno), Cupanuija —  miaHHHCKO MecTO 
(BenecTOBO, Oxphacko). Cn. rn noTaMOHHMHTe: cjiobch. Sirotica HacTaHaT co 
TonoHHMH3aiiHja Ha anejiaraBOT cupomm ‘BOAaTa oa cnpeaeTO, cnpyTKa’, 3a 
Koe Be3Jiaj Bejín asna ocHOBaTa Ha hmcto Ha peKaTa e Heoómnia, a Hoace6n 
e AaAeHO cnopeA 6ojaTa Ha BOAaTa (Be3Jiaj 1961,184), ynp. Cbipeub (TpyóaieB 
1968, 42), cpn. Cupoee nótes(ByHHHK 1982, 114).
Ha3HBOT ranmanaca Peica ce OAHecysa, raaBHO, Ha AeJiOT oa penaTa Koj 
noMHHyBa hh3 aTapoT Ha cejioTo rajinnaHH mTO e jioimpaHO bo 6jiH3HHaTa 
Ha penaTa. ÜOTaMOHHMHCKOTO iiMe ranunauaca Peica e cjiOHceno HMe co- 
caTBeHO oa aAÍeKTHBHaTa KOMnoHeHTa Koj e H3BeAen oa hmcto
Ha cejioTo ranmanu co npnAaBcnaTa cJiopMa 3a jkchckh poa -cica, h oa hmch- 
CKaTa Pena eananBa Ha aiiejiaTHBOT pem.
OcHOBaTa Ha noTaMOHHMHCKOTO HMe Eepaeuu,a H. JlypHAaiioB ja H3BeAy- 
Ba oa He. KopeH *bher- ‘cjaeH, CBeTOJi, CBeraocMer’ (EtypHAaHOB 1975, 219).
Cnpyjba — pena, Aecna npHTOKa Ha Kocejicna Pena —» Oxphacko E3epo 
(Cnpyjba, Oxphacko). Oa I(bhhk hmcto Ha penaTa e 3anHiuaHO co npHMap- 
hoto HMe Cupyjba,a bo 3rpaaa ro aasa h hmcto Ha penaTa fícuban  (D,bhhk 
1906, 82). Bo aTapoT Ha cejioTo Bannjia penaTa ce BHna Cupyncica (üjaH- 
na 1970, 440).
ÜOTaMOHHMHCKOTO HMe Cupyjba e ejinnT H H H o XHAPOHHMHcno o 6 p a 3 y -  
B am e c o  nocecH B H O  a n a te m e .  T o a  n o T en H y B a  o a  npBOÓHTHaTa a T p n S y T c n a  
CHHTarM a * Cupyjba (Pem) bo  n o ja  aAjenTHBOT e o 6 p a 3yBaH o a  j ih h h o t o  HMe 
Cupy/i c o  npHAaBCKHOT cycJjHnc -jb bo  4>opM aTa 3a  a c e i ic n n  p o a  -ja n o j  c e  
O AJinnyBa c o  nocecH B H aT a 4iyHKu,Hja. ü p H T o a , noH coH aH TO T j  o a  cytj)HKCOT 
-jbH3B pm H Ji jO T yB am e H a npeTXOAHHOT r j i a c  jipo HMeHCKHOT h jic h  o a  c h h - 
T arM aT a * Cupyjba (Pem), no j e npeTCTaB eH  c o  xHAPorpacbcnnoT anenaT H B  
pem, O TnaA Jiaji n a n o  H e n o T p e 6 eH ejieM eH T bo  ja3H H H aTa noM yH H nau,H ja, a 
aAjenTHBOT * Cupy/ba c e  cyncraH T H B H 3H paji h  npoA O Jixcn ji Aa cym T ecT B yB a bo  
4>0pM a H a ejIHÍITHMIIO HMe.
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JIhhhoto hm6 Cupyn e CTapo h Hcne3HaTO cjiobchcko HMe Koe e o6pa3y- 
eaHO co aHTpoiiOHHMHCKHOT cycJjHKC on xffliOKopucTHKOT Cupo. Bo Ha- 
I1IHOT aHTpOnOHHMHCKH cJjOHH JIHHHOTO HMe CupO & perHCTpnpaHO BO nHC- 
MeHH HOKyMeiiTH oh XV BeK. OBoj xnnoKopHCTHK Moxe na e o6pa3yBaH no 
naT Ha CKpaTyBaite oh cjioxceHHTe aHTponoHHMH oh tihiot Ha Cupocnae bo 
koh MopcJjeMaTa cupo- e H3Benena oh npnnaBKa ‘jinuieH’. Bo aHTponoH- 
HMHjaTa Ha nojiCKHOT ja3HK ce no3HaTH jiHHmrre HMHH>a Sirobqd, Siroslaw 
(Manen 1971,112). JIhhhoto HMe CupoMonee na ce H3Bene h oh aHTponoHH- 
mot CupoMae, Kano h oh HecjiOBeHCKOTO jihhho HMe CupacfiuM, BapnjaHTa Ha 
CepacfiuM < xeó. S ’éraftm ‘mecTOKpHJieH aHreji, aHreji oh HajBHCOK pen’- Oh 
xnnoKopHCTHKOT Cupo bo MaKeHOHCKaTa aHTponoHHMHja ce nepHByBaHH h 
HP5TH JIHHHH HMHH>a: CupüK, CupüH, Cupe, Cupuu, CupOma (CTaH-
KOBCKa 1992, 252-253), a coohbcthh xhhokophcthhhh cJjopmh ce cpe&aBaaT 
h bo aHTponoHHMHjaTa Ha npyrHTe cjiOBeHCKH ja3Hnn: non. Sira,
*Sirch, Siró, Siroch, *Sirosz, *Sirot, Sirota (Manen 1982, 74), pyc. Cupoma 
(BecejiOBCKH 1974, 287), xpB. Sirah, irica, Sironja (IIIhmjtihhk 1985, 88).
Cuyirniia — pena, npHTOKa Ha KpHBa Pena —» IlHHH>a —> Bapnap, ce BHKa 
h  Eaóuu Ron(HypHnaiioB 1975, 142). ílMexo Ha penaTa e perHCTpnpaHo bo
narraeTO Ha JoaKHM OcoroBCKH bo npennc oh XVI-XVII bck Kane e 3ann- 
HiaHo: . ..npw p’kii’fc rAKM’few CKo^miiie ... EUKe oBtivH-b ^oB'kT ce npu^Bd- 
NieMh EÁBHHTt AWA!». (HBaHOB 1970, 408).
ÜOTaMOHHMOT CKynuu,a noTeKHyBa oh HeRoranniaTa aTpnOyTCKa CHHTar- 
Ma *CKyna (Pem).AtphOjttot *Cxyna oh CHHTarMaTa *Ci<yna (Pena) e paMeH 
Ha cfjopMaxa 3a jkchckh pon cuy na oh npnnaBKaTa ctcyn < ctcji. CK/Km» oh 
npacji. *shQp-b ‘cRpncaB, CKyneH, He3HaHHTeneH’. CeMaHTHHKaTa HHcpopMa- 
u,Hja Ha HMeTO Ha pexaTa Ci<ynuu,a e ‘pena hito HMa Mamey Bona, pena ocKyn- 
Ha, CHpoMaiiiHa co Bona’. lio  enH3HjaTa Ha HMeHKaTa pena oh CHHTarMaTa 
*Cicyna (PeKa), axpHÓyTOT *Cicyna ce cyncTaHTHBH3Hpaji co cyc£>HRCOT -uu,a. 
Cn. ro cjioBeHenKHOT noTaMOHHM Ctconuqa, HHjaniTO ocHOBa e oh cjiobch. 
npHHaBKa skop < npacn. *skppt ‘cRpncaB, tbph’ (Ee3Jiaj 1961, 186).
IlOTaM OHHMHCKOTO H M e EaÓUH JJOA  6 EJljeKTHBH C H H T arM a BO K O ja 
npB H O T  H jieH  Eaóuu e H S B eneH  oh a n e n a r a B O T  óaóa c o  n o cecH B H H O T  cytpH K C  
- u h , a B T o p n o T  HJieH e H3pa3eH c o  x H n p o rp a efrc R H O T  a n e n a T H B  don.
*CjionHHu;a — pena, necHa npHTOKa na Bapnap, Honra 7,5 km , ce BHKa h 
IIIjbonuHaHKa Pena (AnnaR, IIIjbonHHU,H, FeBrenHCRo) (U,ypHnaHOB 1975, 
278). Oh U,bhhk HMeTO Ha pexaTa e 3anHinaHO Kano Pem
(IIbhhk 1906, 344). ,Q,eHec cejiaTa AnnaR h IIIjbohhhhh ce HaofaaT bo TpHHja.
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noTaMOHHMOT *CAonHuu,a < *CsionbHuiia e npoH3Benen on neKoraniHaTa 
CHHTarMaTCKa 4>opMaiiHja * CnonHa < *CAOtibm MiijaiiiTO npnnaBKa e
o6pa3yBaHa co npnnaBCKHOT cy4>HKC -bH bo <J>opMaTa 3a jkchckh pon -bna > 
-na. Bo Hej3HHaTa ocHOBa ce Haofa HCHesiiaTHOT anenaTHB ‘boju Koja 
npecKaKa (3iiaiH npeMHHyBa HaHeruTo), bouockok, Bononan’. Bo ceMaHTHH- 
kh norjien HMeTO Ha peicaTa *CAonHuu,a 03HanyBa ‘pena Koja hms bouockoiih, 
Bononann’. ATpH6yTOT *CAonna on CHHTarMaTa *CAonna < *CAom>Ha (Peica), 
no HcnymTaiteTo Ha HMeHKaTa peica, ce cyncTaHTHBH3Hpair co cy4>HKCOT 
-uu,a. Cn. cpn. CAOnoeu — noTOK, n- np. Ha KoJiy6apa (IlaBJiOBHK 1996, 300), 
CJiOBeH. Slopanka — peica, np. Ha BniHH>Hiia, — noTOK, ojKOHHMHTe
Slopno h Slopnik (Ee3Jiaj, 1961, 195), non. Slopna on Koe ce o6jacHyBa
caMo co 3HaHeH>eTO ‘cTanmia, 3aMica, Kjionica’ (BopeK 1968, 217), Slopica, 
Slopnica (Pnrep 1975, 145), nem. Slopne < npnn. slopbna on ‘cTannua, 
KjionKa; BajiaBHiia’ (IIIpaMeK 1980, 464).
Kora ro o6jacHyBa noTemiOTO Ha ocHOBaTa Ha xHnpoHHMHTe Slopanka, 
Slop, Slopno, Slopnik, Be3Jiaj ja noBenyfia bo BpcKa co anejiaTHBOT * slop-b 
l3aMKa, CTanmia’, ho npHToa ro HaBenyBa h MHCJieibeTO Ha IIlMHJiayep Koj 3a 
noTeKJiOTO Ha nein. rjiaron slopati, cjiOBan. slopat’ lCTpyra, ynnpa, ime’ CMeTa 
Ha HeKoja noceđHa ocHOBa *sfop-co 3HaHeH.e na ‘npcKa, pacnpcKyBa, 6jihk- 
HyBa’ (Ee3Jiaj, 1961, 195). Bo CTapocJiOBeHCKHOT ja3HK e perncTpnpaH rjiaro- 
jiot catioatm ‘npcKa, pacnpcKyBa, 6jiHKHyBa’, boa'B' CAknaioipara (Mhkjiohihh 
1963, 861). llMajKH ro npenBHn ceTO H3Heceno, MoaceMe na KOHCTarapaMe 
neKa HCHe3HaTHOT anejiaTHB caoh ‘Bona Koja npecKaKa (3iiaHH npeMHHyBa Ha 
HeniTo), BonocKOK, Bononan’ e neBepSaraBHa HMeHKa H3BeneHa on onimo- 
cnoBeHCKaTa h npacjioBeHCKa 6a3a *s onHOCHO noTeKHyBa on npacji. 
HMeHKa *sfo>pi> h npeTCTaByBa npeBoen CTeneH on ‘Bononan, 6paH
(penen, mopckh) ’. Ilpacji. HMeHKa *sloprb Bonn noTemio on ne. KopeH 
‘cKOKa’, bo npeBoj *sol-, npomHpen co 4>opMaHTOT p  (Ckok 1973, 279). On 
npacji. *slop-b noTeKHyBa h anejiaTHBOT CAan, ho Toj HacTaHaji cnopen 3a- 
kohot Ha jiHKBHnnaTa MeTaTe3a. Bo coBpeMeHHOT MaKenoHCKH ja3HK anejia­
THBOT CAan HMa 3HaneH>e Ha ‘peneH 6paH’ (PMI 1966), a bo xpBaTCKHOT h 
cpncKHOT ja3HK slap/CAan 03HanyBa ‘Bononan, CKOKajien, roueM mopckh 
6paH’, cn. ro xnnpoHHMOT Slapnica (Ckok 1973, 279).
IloTaMOHHMOT IIlA>onuHamca Peica noHOBO noTaMOHHMHCKO o6pa3yBaH>e, 
a npeTCTaByBa cjioaceHO HMe bo Koe npnnaBCKHOT njien e H3Be-
neHa on oJkohhmot IHA>onumjluco cjjopMaTa 3a aceHCKH pon -cica on npn- 
naBCKHOT cycj)HKc -6CK6, a HMeHCKHOT TJien e H3pa3eH co anejiaTHBOT peica. 
I1pbo6hthoto HMe Ha ceJiOTO UlAjonuHifu 6hjio CAonmia Koe e npe3eMeHO on 
HMeTO Ha peKaTa *CAonHuu,a. Bo o6jihkot CAOimuu,a hmcto Ha ceJiOTO e 
3a6ejiexceHO on OacMep: Dioitvuoa (cpacMep 1941, 201).
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CMecHHiia —  peKa, AecHa npHTOKa Ha BapAap, Aonra 32 km, H3BHpa oa 
MoKpa ÎIjiaHMHa Ha BHCOHHHa oa 2100 m (CMecHHU,a, CKoncKo), ce BHKa h 
Tucoeui^a hjih Tucoju,a h Kaduw PeKa. Ha TonorpacfccKaTa KapaTa H3AâAena 
bo BneHa hmcto Ha peKaTa ce öeneacn KaKO Smesica (KapTa 1914), oa L(bhhk 
e 3anHHiaHO kako Kadma PeKa hah (U,bhhk 1906, 88, 134), oa
K’hhob HMeTo Ha peKaTa e 3a6ene2teHO Kano Tucoeuu,a (K’hhob 1911, 76), Kaj 
TpHcbyHOCKH ce ynoTpeôyBa hmcto KadunPeKa (TpHcJjyHOCKH 1952, 7), a Ha 
reorpacbcKaTa KapTa Ha PenyÔAHKa MaKeAOHHja ce öenexoi Kano Kaduna P. 
(KapTa).
ü o c T a p a T a  <|>opMa H a noTaMOHHMOT 6 n n a  *CM eumuu,a. Oea n o -
TaMOHHMHCKO HMe npeT C T aB yßa CTpyKTypHO-TonoHHMHCKO o6pa3yßaH >e K oe 
noT eK H yßa  oa npBOÖHTHaTa CHHTarMaTCKa 4>opM au,Hja * C ueuibH a (B oda). 
IlpHAABCKETa M opcbeM a *C M euibua oa CHHTarM aTa (B oda), n o
ejiH 3H jaT a H a HMeHKaTa eoda , c e  cyncT aH T H B H 3H pajia c o  c y 4 >HKC0T 
A T pnôyT O T  * Cjneuibae oôpa3yB aH  co  npHAaBCKHOT cy4>HKC -bu bo 4>opM aTa 
3 a  JK6HCKH poA  -bw  >  -n a  oa raaronoT CMeuia My ‘cocahhhhm, H 3M em aM a abc 
hah n o B eK e  p aô o T H  bo eA H o’ (CTâHKOBCKa 1995, 275), en. cnoB eH . Smešnik 
(H o n  1981, 33). Co hmcto *C M ew nuu,a na jn p B H ii 6hao 03H an eH 0  MecTOTO 
KaAe hito c e  c o  e  ahh y b a n a , c e  M e rn a n a  BOAaTa oa ABeTe peK H  K a d u n a  P en a  h 
B apdap , oahocho MecTOTO KaAe c e  BAHBa npH TO K aTa K a d u n a  P en a  bo B a p d a p , 
a  n o T o a  T o a  HMe ce n p o m n p H A O  h H a aoaiihot TeK H a p eK aT a. I lo T o a ,  c o  
XHAPOHHMHCKOTO HMe * CMeuinuu,a ce  HapeKAO ceAOTO hito c e  H a o f a  H a neB - 
aT a CTpaH a H a p eK aT a, H eA aneK y oa H e j3 im a T a  yTOKa bo p eK aT a B ap A ap . 
H eroBOTO  HMe 3 a  npBnaT e s a ö e n e x te n o  bo TypcKHOT o m ira p e H  n o n n c e H  
AecJjTep 3a  Ckohckhot BHAaeT oa 1452-1453 roAHHa KaAe hito e 3anHHiaHO 
bo o6ahkot C M em nuifa (Cokoaockh 1976, 248). Hmcto H a cenoT O  CMeuinuu,a 
e MeTOHHMHCKO h e npe3eMeHO oa noTaMOHHMOT * CMeuinuu,a.
COBpeMeHHOT OÖAHK Ha noTaMOHHMOT H Ha OjKOHHMOT CjHeCHUlia HaCTa- 
HaA co npoMeHa Ha kohcohahtot m bo bo anôaHCKa ja3HHHa cpeAHHa, n on  
BAHjaHHe Ha anôaHCKHOT ja3HK, ÔHAejÀH AeHec bo ceAOTO cornee AoceAeno 
aAÔaHCKO HaceAeHHe, a 3a kohthhthtctot Mefy HceAeiioTo MaKeAOHCKO h 
AoeeneHOTo anôaiiCKO HaceAeHHe, noKpaj hmcto Ha peKaTa h Ha cenoTO, cse- 
AonaT h APyrn TonorpatfrcKH m v m a  bo aTapoT Ha cenoTO KaKO hito ce: 
3Mujoea Huea, Ozpade, Tucaem h aP>th .
H. flypHAaHOB, npn oôjacuyBaiteTO Ha HeKoraniHOTO HMe Ha Kaduna PeKa 
—  CMecnuu,a, noa‘a oa AeHemHHTe 4>opmh Ha hmcto Ha ceAOTO CMecnuu,a hah 
Cj\iecuu,a h m  noBp3yBa co 6yr. ah jan. ane.naTHB CMece ‘mccto, ceno KaAe hito 
ce coeAHHyßaaT Äße peKH’ (n,ypHAaHOB 1975, 96).
ÜOTaMOHHMHCKOTO HMe Tucoeuu,a e AOÔneHO oa nocTapaTa aAjeKTHBHa 
CHHTarMa * Tucoea (Pena). npHAaBCKHOT mach * Tucoea oa CHHTarMaTa
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*Tucoea (Pew) e oßpasysan oa 4)htohhmhckhot anenaxHB muc(a) co cyc|)HK- 
COT -06 BO cjbopMâTa 3a 3C6HCKM POA ~06Cl. Ho eJIH3Hjaxa Ha HMeHCKHOT HJICH 
OA CHHTarMaxa ñapasen co HMenKaxa pem , âTpHÔyTOT * Tucoea ce cyncxan- 
THBH3HpaJI CO Cyc|)HKCOT ~UU,a (CxâHKOBCKâ 1995, 297).
<I>hxohhmox muca (Taxus baccata) e hxjiojxhcho nocxojaHO aejieHO apbo 
Koe Hajnecxo pacxe bo öyKOBa myMa. JleKceMaxa muca e onmxocjiOBeHCKH h 
npacjiOBeHCKH 360p, en. cpn. mue h muca, xpB. tis h tisa, cjiobch. to, pyc. m«c, 
neni. to, non. cto, a bo npacji. e *tox>. Bo cxapocjioseHCKHOx ja3hk ômie no3- 
naxH ABexe 4)OPmh: thct* h thca, Kano h KOJieKXHBHaxa HMeHKa thcm§€, a npH~ 
AaBKaxa e (Mhkjiohihh 1963, 990). ílojasaxa na paBJirnmnox poA Ha
4)hxohhmox, oahocho jieKceMaxa oa Mam™ poA thct* e HacnpeMa 6op, 
xpacm, a oa scenom poA tuca e HacnpeMa 6ym, Jiuna. OJkohhmox Tucoeui^a 
(ceno bo Ckohcko) e MexoïiHMHCKO hmc npeHeceHO oa noexapoxo iioxaMo- 
HHMHCKO HMe Tucoeuu,a,. Cn. cpn. XHAP. Tucoeuu,a (IlaBjiOBHK 1996, 320), non. 
Cisownica (<ï>ejiemKO 1977, 29).
Oa H3HeceHoxo M03ce Aâ ce saKjiyHH co HMexo Tucoeuija penaxa ce 
HMenyBajia bo ropnnox xen, oahocho oa cejioxo TncoBHna a o H3Bopox, a co 
HMexo CjHecHuî a bo Hejammox AOJien xen. Henee penaxa ce HMenysa caMO 
Kano Kaduna Pem.
îlocxapaxa c^opMa Ha noxaMOHHMOx Kaduna Pem  e *Kadujuna Pem. Toa 
npexcxaßyBa cjio^ceno HMe cocxaeeHO oa npHAaBCKHOx Hjien * Kadujuna, Koj 
e oöpaayßaH oa anejiaxHBOx mduja co nocecHBHHOx npHAaBCKH cy4>HKC -un 
bo 4>opMaxa 3a k̂chckh poA -um, h oa hmchckhox njien Pem  paMeH Ha 
xHAPorpa4)CKHOx anenaxHB pem. JleKceMaxa mduja noxeirnyBa oa xyp. kadi 
'cyAHja5.
Cotke — pena, jiesa npnxoKa na riemxepHH,a —> Cxapa Pena —» Xlpn- 
jienHHü,a —» 3anojDKHHii,a —> Bjiaxo —» Upiia —> BapAap, AOJira 3 k m , a hbbh- 
pa noA BpBOx Ba6a (1334 m) (OpeoBen,, IIpnjiencKo).
Bo CBojaxa cxyAHja 3a xonoHOMHjaxa bo oôjiacxa Mefy Ilprnien h KajMaK- 
HanaH n . Ckok Kano ocoôeno snanajHO xHAPorpa4)CKO HMe ro aaôejieacaji 
noxaMOHHMOx Comm mxo ce naofa hoa Ba6a, Mefy cxammHxe ÜJiexBap h 
Kosjan, noxoK co BOAonaA Koj Aoafa oa xecnoxo ceAJio mxo ce bhkh PojieMa 
yjiHH;a. Bo BpCKa co Herosoxo noxeKjio Ckok ro HCKancaji MHCJiemexo pqksl 
HMexo Comm cenaKO e bo BpCKa co rjiarojiox ĉ t ^ khâtm (Mhkjioihhh 1963, 
961), a Herosoxo SHaneme 6h 6hjio ‘cocxaB, cjihb’ (Ckok 1933, 198).
IIoAOHiHa M. OaBAOBHK, caKajKH nonpeu,H3HO a& ro onpAejm SHanemexo 
na noxaMOHHMOx Comm, KOHCxaxnpa ACKa BHanemexo He e 'cocxaB, cjihb’ 
Kano mxo CMexa Ckok, ÖHAejin He ce OAHecysa Ha Mecxoxo KaAe mxo ce co- 
cxaByBa noxoKox co penaxa, xyny ce OAHecyBa na cbmhox noxoK h hmb 3iiaxie- 
H>e '(BOAa) cocxaemma’, x.e. ‘npnxoKa5 (IlaBjiOBHK 1965, 78).
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üpH pa3rneffyBaH>eTO Ha noTaMOHHMOT Comm, H. flypHAaHOB ro 
no^apjKVBa MHCJieH.eTo H3HeceHO oh; Ckok h HeroBOTO noTeioro ro AOBenyea 
bo BpcKa co rjiaroji ctiTt»hm?rtm uito 3HaHH ‘ce cocTaHyBa, ce cnojyßa’, a npn- 
Toa ro peKOHCTpynpa oôjihk Ha hmcto Kano *S~b-tbka (Il,ypHnaHOB 1975, 216).
OcjiOHyBajKH ce Ha npeTxoAiio HCKaxcaHm-e mhcjichsH, MoaceMe Aa koh- 
CTarapaMe Aexa hmcto Ha peKaTa Comm e co3AaAeHO co TonoHHMH3au;Hja Ha 
xHAPorpac|)CKHOT TepMHH cómica ‘MecTO KaAe ihto ce AoimpaaT, KaAe hito ce 
cnojyBaaT Aße hjih noBeée peKH, cocraB Ha pera’. XHAporpatjiCKHOT anejia- 
thb comm  3Haneiba ‘cocTaB, cnoj’, a npeTCTaßyBa AeBepôaraBHa HMeHKa bo 
BpcKa co ruaron ‘ce cnojyßa, ce Aonnpa, ce cpeTHyBa’. Toa 3HaMH
Aena co HMeTO Comm HâjnpBHH ce HMeHyBano MecTOTO KaAe hito ce cperay- 
Ba, ce cnojyßa npHTOKaTa Comm co penaTa bo Koja ce BjiHBa, oahocho co 
penaTa IlemTepHna, a noToa Toa ce nponiHpHjio Kano HMe Ha pexaTa, en. 
CMeuiHuu,a. AnenaraoBOT comm HacTaHaii co ryôeibe Ha peAyu,HpaHHOT 
BOKaji ö OA 3aAeH peA npeA OTBopeH cjior h co BOKajiioannja Ha ö bo npeA 
3aTBopeH cjior. DiaronoT ctiTTsKhâtm e npe4>HKCiio o6pa3yBaH>e co iipe^HK- 
COT ch- OA rjiaroJioT t^kh/Rth hito 3HanH ‘Aonpe’, a noTeKHyBa oa npacji. 
*rbk-, Koe BOAH noTeioio oa ne. KopeH ‘yAHpa, Tena, nyna, H3ÔHBa’. Bo
cjiOBeHCKHTe ja3Hu,H c oniaAHajio h e HaAOMecTeHO co pa3HH APyrn npecjniK- 
CH, en. bo xpBaTCKHOT h cpncKHOT ja3HK oa thk > tk ce H3BeAeHH AeBepôa- 
THBHHTe HMeHKH pritka ‘TOHKa’, otka (ae.p.) ‘cnpaBa 3a HmiiTeae Ha njiyroT’, 
potka ‘KaBra, cyAnp, 6oj’, zatka ‘npeAH3BHKyBaH>e’ (Ckok 1973, 429-430). Bo 
MaKenoHCKHTe iihcmchh cnoMeHHHH rnarojiOT cbttiKhsith e nocBenoneH co 
3HaHeH>eTO ‘ce 3aTBopn, cram e, Aocrarae’, a niaroJiOT tt k̂h^ th co 
3HaHeibeTO ‘Aonpe’ (flecnoAOBa 1999, 456, 484).
CTpoHHHAa — peKa, JieBa npHTOKa Ha Ehctphiia, a HCTeKyBa oa KocTyp- 
CKOTO E3epo (n,ynjaK, KocTypcKO, Tpipija). Oa K ’hhob hmcto Ha penaTa 
norpeuiHO e 3anHruaHO Kano CmpoMiu,a (K’hhob 1911, 66).
IloTaMOHHMHCKOTO HMe Cmponmma ipeTCTaByBa ceKyHAapHa CTpyKTyp- 
HO-TonoHHMHCKa eAHHHAa, KojaniTO e AOÔMeiia oa HeKoraniHaTa cHHTar- 
MaTCKa cpopMannja *Cmpoima < *CmponMia (Pem). Atphóvtot * Cm pon» a oa 
CHHTarMaTa *Cmporma < *Cmponbna (Pern) e o6pa3yBaH oa anejiaraBOT 
empon ‘rpeAa, cboa’ co cytjiHKCOT -bm  bo 4>opMaTa 3a xcchckh poA - f > -ua. 
Ho ejiH3HjaTa Ha hmchckhot MJieii oa CHHTarMaTa H3pa3eH co anejiaraBOT 
pem, âTpHÔyTOT * Cmpoma < *CmpomHace cyncTaHTHBH3Hpaji co cy<J>HKCOT
-uifa.
Bo CTapocjioBencKHOT ja3HK jieKceMaTa crpoirh 3iiaTH ‘noKpHB’. Co hcto- 
to 3HaHeH>e OBoj anenaraB e noTBPAeH h bo MaKeAOHCKHTe nncMeHH cnoMe- 
hhhh: erponb (HecnoAOBa 1999, 435). MeryToa, itpboôhthoto 3iiaTeibe h a
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anejiaraBOT expone 6hjio ‘rpeAa, cboa (oóhhho Ha moctobh, apkbh, xpaMO- 
bh’. Cn. ro rpn. anejiaraB axpomva oa msk. cmponuua 'rojieMa rpeAa’, KaKO h 
MaK. OTjaji. cmponKu 'TpymjH’ (AprapoBCKH 1988,125-126). A ko ce HManpe- 
Abha BaKBOTo 3Haneifce Ha anejiaraBOT empon, Torarn ceMaHTHHKaTa ffinfjop- 
Mauinja sa noTaMOHHMOT Cmponum^a 6h ónjia ‘pena Koja HMa CTpon, rpeAa 3a 
M  MOxcaT jiyf eTO Aa noMHHyBaaT’. CooABerao tohohhmhcko oópa3yBaH>e e 
hmcto Ha cejiOTO Epeeuui^a (Tctobcko), npe3eMeno oa npBOÓHTHOTO noTa- 
mohhmhcko HMe * Ep6euuu,aBO HHjamTO ocHOBa ce Kpne HCHe3HaTHOT anejia- 
thb 6pe 'rpeAa hito ce craBa npeny naT hjih BOAa (noTOK, pena) 3a Aa MOxcaT 
jiyfeTO p& noMHHyBaaT5, en. ctcji. BpiiBh, mh. sphsw (BHAoecKH 1971, 65), 
KaKO h HOTaMOHHMHCKOTO HMe Moiumamma — pena, np. Ha KpHBa Pena, 
HHjaniTO ocHOBa e H3BeAeHa op anejiaraBOT Mocm (flypHAaHOB 1975,147).
JleKceMaTa empon (en. ctcji. expone 'rpeAa, cboa; noKpHB’) npeTCTaByBa 
npacjiOBeHCKH 3Óop: * sirope, Koj boah noxeRjio o p He. KopeH * lempo-, a 
raacoT t e npeo^na corjiacKa hito ce jasyBa bo rpynaTa sr, en. empameu, oemp- 
eo (Ckok 1973, 347-348). Oboj' 3Óop co cjihhhh 3HaneH>a ce cpe&aBa bo ane- 
jiaraBHaTa jieKCHKa Ha cjiOBeHCKHTe ja3Hu,H, en. xpB. strop 'TaBaH5, cpn. 
empon 'hcto’, 6yr. empon 'KaT, napAaK’, pyc. empon 'noKpHB, napAaK, Tasan’, 
ynp. empin, 6pyc. empon 'noKpHB, TaBaH’, cjiOBeH. strop ‘TaBan, 3rjio6 Ha 
noKpHB’ (OacMep 1971, 781-782; Ckok 1973, 347), nem. strop 'TaBaH, 
noKpHB’, hoji. strop 'cboa5 (Bhaocckh 1990, 571). Bo coBpeMeHHOT MaKeAOH- 
ckh ja3HK jieKceMaxa empon He ce ynoTpeóyBa, a e 3anyBaHa caMO bo Tono- 
HHMHjaxa Ka,o¡e hito npeTCTaByBa jickchhkh pejiHKT.
npn oójacHyBaiteTO Ha noTaMOHHMOT Cmponum^a J. 3anMOB TprayBa o a 
MHCjieibeTO Â Ka npBoÓHTHO HMexo Cmponmma ce OAnecyBajio Ha MecHOCT, 
a ro H3BeA¡yBa oa anejiaraBOT empon 'Tasan, cboa’ hjih 'TaBaHCKa rpeAa Ha 
BOACHHíia5, HanoMenyBajKH Â Ka KaKO HMe Ha MecHOCT 6h HMajio 3HaHeH>e Ha 
'TeceH Aonr pha (KaKO rpeAa)’ (Sshmob 1961, 128).
Cn. ra xhapOHHMHTe bo nojiCKaTa TonoHHMHja: *Stropnica (<J>ejiemKO 
1977, 115) h bo neniKaTa: Stropnice (JlyTepep 1982, 286).
CxynHMu¡a — pena (IIoAapeHi, PaAOBHiiiKo).
Iímoto Ha penaTa Cmynmma e aoóhcho oa HenoraniHaTa npHAaBCKa chh- 
TarMa *Cmynua < *CmAhnbua (Peica), HHjaniTO npHAaBKa e o6pa3yBaHa oa 
AhjajiajieKTHHOT anejiejiaraB cmyn (cn. ctcji. cTAT̂ m* 'ctojhi, ctojió’) co npn- 
AaBCKHOT cycJjHKC -bu bo (JjopMaTa 3a xcencKH poA -búa > -na. lio  oraafaiseTO 
Ha HMeHKaTa pem  oa CHHTarMaTa * Cmynua < *CmAbnbua (Pern), aTpnóyTOT 
* Cmynua < *CmAmbua ce cyncthhthbH3Hpají co cy4>HKCOT -ui^a.
AnejiaraBOT cmyn ‘ctojhi, ctojió’ e onniTOCJiOBeHCKa jienceMa, cn. cpn. 
cmyn, xpB. stup, 6yr. cmbAn, pyc. cmoAn, ynp., ópyc. cmoAn, cjiOBeH. stlp, nem.
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sloup, cjiOBa1!. stlp, noji. slup, niy;ac. stojp, any^c. Koja noTeKnyBa oa 
npacji. *stblp~b co 3HaneH>e ‘noj^MHa’, aMa 03HanyBaji h ‘rpamnja’, a boah 
noTeKjio oa ne. KopeH *st(h)el- ‘nocxaByBa? h e nponmpeH co n (<I>acMep
1971, 765; Ckok 1973, 353). IIo3Haxo e ,o;eKa bo npacTapo BpeMe Kaj cjiobch- 
CKHTe Hapo^H nocToeu oSnnaj concxBeHHHHxe Ha 3CMjHHiTCTO m  nocxaBy- 
Baax CTOjm KaKO 3HaK 3a 03HanyBaH>e Ha concTBeHoCTa, na OTraMy bo 
cjiOBeHCKaTa TonoHHMHja HMa 6pojHH tohohhmh hito ja HMaaT ocHOBaTa 
*stblp~b (IIlHMyHOBHK 1972, 102). Cnopen Toa, HMexo Ha peKaTa Cmynmu,a 
03HanyBa ‘peKa Ha Koja HMa ctojhi 3a 03HanyBaH>e Ha rpaHHii;axa Ha 4)ey,n;aji- 
hhot hmox\  Cn. h xpB. Stup, Stupa, Stupisče, Stupova glava (IIlHMyHOBHK
1972, 307), cpn. Stup, Stupački potok (ByHHHK 1982, 154), CmynHUU,a 
(IlaBjiOBHK 1994, 126), noji. Stupica, *Slup(ie)nica (OejieniKO 1977, 110), 
Slupna, Slupno, Slupesz.no (EopeK 1968, 231-232).
IIIeMHHiiia — peKa, AecHa npHTOKa Ha Il,pHa —> Bap^ap, «ojira 55 km, ce 
BHKa h UleeHuu,a h MaAoeuuiKa PeKa (Ka^aim, Ehtojicko). Kaj riexpoB 3a 
HMeTO Ha penaTa ce ynoTpe6eHH 4>opMHxe IIIeeHuu,a h IIIeMHUu,a (IleTpoB 
1896, 120, 316), U,bhhk th ynoTpe6yBa HMHH>axa: IIIeeHUU,a, IlleMHUija h 
MaAoeuuiKa Pern (IJbhhk 1906, 88, 338, 767; 1911, 777), oa K'hhob HMexo Ha 
peKaTa e 3anHHiaHO Kano lUeMHui^a (K'hhob 1911, 15, 51), a Ha xonorpaci>- 
CKaTa KapTa ce 6ejie3KH Kano UleMHut^a (KapTa 1925).
Bo BpCKa co noTaMOHHMOT IIIeMHuiia, H. JÔ pn̂ aHOB HaBe^yBa 
MHCjien>a. IIpboto Mncjieite ce o,npecyBa Ha 4)opMaxa IIIeMHuiia h CMeTa 
npBo6nTHaTa <l>opMa Ha HMeTO 6njia *Sem-bnica, na npeAJiara tohohhmhcko 
o6pa3yBan>e co cy4>HKCOx -bHuu,a oa *Semus hjih *Sema, a ocHOBaxa ja H3Be- 
AyBa oa ne. *sem- ‘Ba;jH, uprni’. Bxopoxo HeroBO MHCJieH>e ce OAnecyBa Ha 
4>opMaxa UIeeHuu,a, HHjanrro ocHOBa ja ^OBe^sa bo BpCKa co ne. KopeH *seu- 
: *seu9- : *su- ‘cok, BjiaaceH, MOKap’, a npnxoa HaBeAyBa anejiaxHBHH h 
xonoHHMHCKH cnope,u;6eHH napajiejra: rpn. v n  ‘nara ¿joac#’, aji6. sxi ‘ce 
Abhxh, noMpAHyBa’ < ne. *se#- ‘ce abh:hch, noMp,nHyBa\ she ‘noxoK, epaa^a’, 
prroje e sxe ‘n jiaHHH ckh noxoK, nopoj’, Sava, Sav ara, HJinp. Savus < *Souos 
(ITokophh) h cjihhho (H,ypH,n;aHOB 1975, 223-224).
TprayBajKH ofl OHa mxo e H3Jiô ceHO norope, MoaceMe ^a KOHCxaxnpaMe 
ja;eKa nocxapaxa 4>opMa na noxaMOHHMHCKoxo HMe e IUeeHuu,a, a o^ Hea ce 
,n:o6Hjia notornie}KHaxa 4>opMa Ha HMexo IIIeMHuiia co npoMeHa Ha rpynaxa 
-6H- > -MH-, OftHOCHO Ha3aJIOX H TO aCHMHJIHpaJI npeXXOfH,HHOX ycxeil KOHCO“ 
HaHx e bo m (KoHecKH 1965, 84). TaKBH npHMepn HMa bo xonoHHMHjaxa, cn. 
CAuenuiia > CAUMmu,a, Paeno > PaMHO.
IloxaMOHHMOx UIe6Huu,a npexcxaByBa cxpyKxypHO-xonoHHMHCKO o6p a3y-  
B a a e  *IIIe6bHa (PeKa), HHjanrro npH âBKa e o6pa3yBaHa co npimaBCKHOx
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cyĉ HKC -hm co cJjopMaxa 3a skchckh po« -búa > -na. Bo ocHOBaTa na npn- 
AaBCKaTa Mop4>eMa *IHeem < *IIIe6bHa ce Kpne HcneaHaxnox xHAporpac})CKH 
TepMHH uiee(a) ‘ójiaxo, Kan, MouypjiHBO Mecxo’. Axpnóyxox *Mesna < 
*IIIe6bm OA CHHTarMaxa * Mesna < *Mesbm (Pena), no oxnaraitexo Ha hmch- 
ckhox jieji Hspasen co anejiaxusox pem , ce cynxaHXHBH3Hpan co cy&HKeox - 
uu,a. Bo ceManxHHKH norjien, noxaMOHHMHCKOxo HMe Uleenui^a 03HauyBa 
‘ónaxHa, KajuiHBa pena, MOuypjiHBa pena’.
HcHe3HaxHOx reorpa<J)CKH xepMHH uiee(a) < npacji. *sevb/*seva ‘ónaxo, 
Kan, Mouyp’ npexcxaByBa «eBepóaxHBHa HMenna Koja e HSBe^ena op  npacji. 
6asa *sev- 'Mp^a, ce HHina, ce abhxh’, cn. rn  raarojraxe: pyc. uieseAumb 
‘Mpaa, ce murta’, ynp. weee/iumu ‘inyniKa, rnyMH’, 6yr. meeaM ‘ce #bh:}kh’, 
nem. seveliti ‘myMH’, sevel ‘myM’, cxnoji. szawiac ‘Mp^a, noMp^nyBa’, poszewy 
‘naBenHax, koc’, xpB. seveljiti, cpn. uieee/bumu ‘Mp^a, ce jiyjia, ce ^bkhch’. 
Ckok CMexa nena cnxe obhc raarojiH ce oa OHOMaxonejckhox KopeH *šev-, 
sel-, sem- Koj ja oanauyBa Bpesaxa mxo e pesyjixax Ha HeBemxo HSBpmeHOxo 
¿jejcxBO (Ckok 1973, 390). Hne mhcjihmc ^eKa npacji. 6a3a *sev- cenaK HMa 
BpcKa co He. KopeH *seu- : *seu9- : *su- ‘cok, BjiaxcH, MOKap’. Cn. cpn. 
Mesuu,a (IlaBJiOBHK 1996, 352), non. Szewce, Szewcki Row; Szewnia (Pnrep 
1975, 159), Szewna, Szewno, koh ymxe M. PynHHn,KH rn H3BenyBa or óaaaxa 
*šev-/*šav-/*šov- ‘ce HHina, ce jiyjia, Mp^a’ (BopeK 1968, 240).
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For the etymology of a few M acedonian
potammonymes
Summary
The article presents semantical, structural and etymological analisys of a 
few Macedonian potamonymes: Belavica, Berish, Dolgash, Doshnica, Dreznica, 
Drz.ava, Zivusha, Metlushnica, Popurica, Prostica, Sira, Sirulja, Skupica, 
Slopnica, Smesnica, Sotka, Stropnica, Stupica and Shemnica. The author also 
proposes some new etymological interpretations.
Etim ologija nekolicine m akedonskih potam onim a
Autorica analizira imena 20-ak makedonskih rijeka, posebice: Belavica,, 
Beriš, Dolgaš, Došnica, Dreznica, Država, Živuša, Metlušnica, Popurica, 
Prostica, Sira, Sirulja, Skupica, Slopnica, Smesnica, Sotka, Stropnica, Stupica i 
Šemnica. Iako nema povijesnih potvrda autorica utvrđuje njihovo imensko pod­
rijetlo strukturom imena i analognim imenima u slavenskim hidronimima, 
ispravljajući ujedno neke dosad uvriježene etimologije (npr. Popurica).
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